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Piri reis haritasına yeniden bir bakış: Masal ve gerçek
Piri Reis’in 1513 tarihli dünya haritası, sanıldığının aksine, 
ne Amerikanın ilk haritası ne de bir haritacılık harikasıdır.
Bu harita, bilim geleneği olmayan Osmanlı toplumunda, bi­
lime susamış zeki ve çalışkan bir denizcinin toplumuna ver­
mek istediği bir çağdaşlık mesajıdır.
A. M. C. Şengör*
Yerbilimci meslekdaşım Muhiddin Pin 
Reis’in aziz hâtırasına
Cumhuriyet Bilim Teknik'm 15 Hazi­ran 1996 tarihli 482 numaralı sayı­sının 9. sahifesinde Bay Ahmet 
Sönmez’in “Piri Reis haritasına lütfen bir 
daha bakar mısınız?” adlı yazısını büyük 
bir ilgi ile okumaya başladımsa da daha 
büyük bir düş kırıklığı ile bitirdim. Sayın 
Sönmez, Earth-Plot programı ile Macin­
tosh bir bilgisayarda çizilen bir Atlantik 
Okyanusu haritası ile Piri Reis’in ilk çizdi­
ği 1513 tarihli (H. Muharrem 919) dünya 
haritasından1 (Şekil 1) elimizde kalan üç­
te birlik kesimi karşılaştırarak "harita mü­
hendisi ve gemicilere" şu soruları yönel­
tiyor: 1) Piri Reis haritası nasıl oluyor da 
aynı çağlarda gravür tekniği ile çizilmiş 
düzlem haritalar gibi değil de uydu fo­
toğrafı gibi küresel bir ifâde tarzı ile çizil­
miş? 2) Piri Reis Haritası’nda gördüğü­
müz ve sağ alt köşeden başlayarak 
1,2,3,4,5 diye işaretlediğimiz noktalar 
nasıl oluyor da dünya çevresinde daire­
sel yörünge benzeri bir geometriye sa­
hip? Veya bu noktalarda herhangi bir 
ada olmadığına göre Piri Reis, aynı yö­
rünge üzerinde eşit aralıklarla yer alan bu 
noktalan hangi amaçla, neden, nasıl işa­
retlemiş?”
Türkçe yayınlann ekserisinde Piri Re­
is’ in bu ilk cihan haritası hakkında ve 
hem bu haritanın, hem de Pirî’nin diğer 
eserlerinin dünya ve Türk coğrafya tari­
hindeki yerleri hakkında çok yaygın yan­
lış ve abartılmış bilgiler mevcuttur. Sayın 
Sönmez de kısmen bu yanılgı ve abartı­
ların2 bir kurbanı gibi gözüküyor. Bu ya­
zıda kısaca bunların kökenlerine değine­
rek Piri Reis’in bu önemli eserini ve ken­




Öncelikle Sönmez’in sorularını—harita 
mühendisi veya gemici olmamama rağ­
men—cevaplıyayım: 1) Piri Reis, haritası­
nı tüm çağdaşı olan portulan, yani belli 
bir tip denizci haritası, çizenler gibi bu­
gün Mercator dediğimiz projeksiyon sis­
temine yakın fakat herhangi bir matema­
tik temeli açık olmayan (ancak büyük bir 
.ihtimalle ya Tir’li Marinos’tan veya Arap- 
lardan öğrenilmiş veya kopyalanmış) bir 
projeksiyona göre çizmiştir. Portulan ha­
ritalarının Mercator sistemine yakın ol­
ması maksatlarına da uygundur. Gerçek 
Mercator projeksiyonunda tüm meridi- 
yenleri aynı açı altında kesen bir çizgi 
(loksodrom çizgisi) düz bir hattır ve rota 
hesaplamalarında kolaylık sağlar. Piri 
Reis’in haritasındaki tüm kerte çizgileri­
nin (veya kunbas hatları=rhumb Unes; //gr­
oe de rhumb; KompaBUnieri) dümdüz ol­
ması, kullanılan projeksiyonun Mercator 
türünden silindirik bir projeksiyon oldu­
ğunu göstermektedir3. Piri Reis haritası­
nın küresel bir projeksiyon yöntemiyle 
dolayısıyla uzaktan yakından ilişkisi yok­
tur. Kaldı ki. Sönmez, Earth-Plot progra-
Kapak fotoğrafları
1; Eldeki en eski Amerika haritasını içe­
ren, Juan de la Cosa'nın 1500 yılında 
yaptığı dünya haritası (aslı Madrid Deniz 
Müzesi’nde Nebenzahl’dan43).
2. Cantino planisferi (1502). Aslı Mode-
na'da Estense Kütüphanesindedir (Ne-
benzahl’dan42).
mıyla Atlantik merkezli çizdiği haritayı Pi­
ri Reis'in haritasıyla karşılaştırırken, Piri 
Reis'in “haritasının" aslında gerçek hari­
tanın 1/3'ünü oluşturduğunu unutmuştur. 
Şekil 2 Piri Reis haritasının tamamının 
Soucek tarafından yapılmış tahminî bir 
şeklini göstermektedir. Bunu Şekil 5’de 
gösterilen Caveri (eskiden Caneri diye 
okunurdu) haritasıyla karşılaştırarak rüz­
gâr güllerinin dağılımına bakınız. Bu te- 
mâşa bizi Sönmez’in 2. sorusuna götü­
rür.
2) Sönmez’in 1,2,3,4,5 diye tanımladı­
ğı noktalar, aynı bölgenin Piri Reis harita­
sından önce yayınlanmış olan haritaların­
da da üç aşağı beş yukarı benzer yerlere 
yerleştirilmiş olan rüzgâr güllen veya pu­
sula gülleridir (Şekil 2 ve 5’e bakınız!). Bu 
rüzgâr veya pusula gülleri aslında harita­
da gösterilmek istenen tüm kerte çizgile­
rinin neş’et ettikleri merkezlerdir. Bu ker­
te çizgileri ya tâ ilk çağdan beri yapıldığı 
gibi rüzgâr yönlerine göre, veya çok da­
ha sonra pusulanın denizciler tarafından 
kullanılmaya başlamasıyla coğrâfî yönle­
re doğru çizilirlerdi ve gemi rotalarının 
tesbitinde kullanılırlardı4. Şekil 4 ve 5 sı­
rayla 1502 yılında yapılmış “Cantino Pla­
nisferi” ile, 1504-1505 yıllarında Nicolo 
Caveri tarafından yapılmış olan dünya 
haritasını göstermektedir. Her iki harita­
nın da Piri Reis haritasına olan benzerlik­
leri dikkat çeker; her ikisi de Piri Reis’in 
haritasından on yıl kadar eskidir. Her iki­
sinde de rüzgâr gülleri ve bunlardan 
neş’et eden kerte çizgileri vardır. Hele 
Caveri’nin haritasındaki güllerin yerleri ve 
birbirleri ile olan ilişkileri neredeyse Piri 
Reis’in haritasındakilerin aynısıdır.
Yer darlığı sebebiyle buraya dercede- 
mediğim, ancak kartoğrafya tarihi ile ilgili 
yazılmış pek çok kitapta ve özellikle Mo- 
numenta Cartographica eserlerinde tıpkı 
basımları bulunan 16. yüzyıl dünya hari­
talarının batı kesimlerinin pek çoğu Piri 
Reis’in haritasının elimizde kalan parça­
sına benzemektedir. Bu haritanın, dünya 
kartoğrafya tarihi açısından—tek bir 
özelliği hariç—hemen hiçbir özel değeri 
yoktur, hattâ denebilir ki zamanının ke­
şiflerini tam olarak yansıtmaması nede­
niyle yapıldığı vakit dahî çağın gerisinde 
kalmış bir haritaydı. Bu nedenle, Sön­
mez’in ikinci sorusunun imâ ettiği gibi 
(ve Hapgood’un denediği gibi) Piri Re­
is’in bu ilk dünya haritasında kartoğraflk 
bir fevkalâdelik aramak boştur.
Aşağıdaki bölümlerde kısaca Piri Re­
is’in bu ilk dünya haritasının elimizde ka­
lan parçasının kartoğrafya tarihi açısın­
dan değerine değineceğim.
Pirî Reis’in haritasının 
kartoğrafya tarihindeki 
yeri
Osmanlı coğrafya tarihi ve Pirî Reis’in 
1513 haritası. Pirî Reis’in coğrâfî eseri, 
özellikle bazı Türk ve yabancı yazarlar 
tarafından haritanın 1929’da keşfinden 
sonra iddia edildiğinin tersine, herhangi 
bir “Osmanlı haritacılık geleneğinin” ne 
başlangıcı ne de parçasıdır5. Yaptığı iki 
cihan haritasını sunduğu Sultan I. Selim 
ve “muhteşem” lakâbıyla dünya tarihine
3 . Nicolo Caveri'nin dünya haritası 
(1504-1505). Aslı Paris’de Bibliothèque 
Nationale’dadır. (Nebenzahl'den42)
4 . Martin Waldseemüller’ in 1507’de 
yaptığı dev dünya haritası (aslı Wolfegg 
Şatosunda, Almanya). Bu haritada ilk defa 
“Amerika” adı kullanılmıştır.
Şekil 1. Muhiddin Pirî Reis bin elhac Muhammed’in 1513 tarihin­
de yaptığı dünya haritasının elde kalan 1/3’lük kısmı (Topkapı Sa­
rayı Rütüphanesi, Revan 633 mükerrer [gayrıislâmi yazmalar 87]). 
Yanda.
Şekil 2. Svat Soucek’in Pirî Reis’in haritasını Cantino planisferi- 
nin (Şekil 4) üzerine oturtmak suretiyle Pirî Reis’in haritasının ta­
mamının nasıl olmuş olabileceği tasavvuru. Rüzgâr güllerinin dağı­
lımına dikkat ediniz. Soucek’in History of Carotgraphy’deki maka­
lesinden (bkz. not 1). Üstteki resim.
geçmiş olan Sultan I. Süleyman bu hari­
talara herhangi bir özel değer vermedik­
leri gibi6, Pirî Reis yaşamını seksen küsur 
yaşında Sultan I. Süleyman’ın bir idâm 
fermanı ile yitirmiştir. Kendisinden sonra 
El Muhit ve Mirât-ül Memâlik yazarı Sey- 
dî Ali Reis ve atlas sahibi Macar asıllı Ali 
Macar Reis7 gibi bazı haritacılar, gene 
Seydî Ali Reis, Ali Ekber Hataî ve Evliya 
Çelebi gibi seyahatname yazarları, ve 
Tarih-i Hindi Garbi8 yazarı gibi coğrafya 
tarihçileri türünden bireyler ve Kâtip Çe- 
lebi’nin hemen tamamen batıya dayana­
rak, ancak onu da tamamen anlayama­
dan9 yapabildikleri gelmiş olmasına rağ­
men bahse değer herhangi bir coğrafya 
geleneği geliştirememiş olan Osmanlı 
devleti10, 1770 yılında Rus Baltık donan­
masının kendilerine taarruz maksadıyla 
yola çıktığını haber veren Fransız elçisi 
Kont St.-Priest’e, Akdeniz kapalı bir de­
niz olduğu için herhangi bir tehlikenin 
mevcut olmadığı cevabını verebilecek 
kadar cehâletin pençesine düşmüştür11. 
Hattâ Rus donanması Akdeniz’e vardık­
tan sonra, Bâb-ı Âli, Venedik balyosunu 
çağırarak, Ruslar için Adriyatik’e açılan 
özel bir kanal kazıldığını ve ancak bu su­
retle Rus Donanmasının'Baltık’tan Akde­
niz’e vâsıl olabildiğini, dolayısıyla Os­
manlI İmparatorluğunun Venedik Cum- 
huriyeti’ne eseflerini bildirmişti!12 Bu ina­
nılmaz cehâlet, en azından 18. yüzyılın 
son çeyreğinde sarayda Pirî Reis’in hari­
tasının ve onunla beraber her türlü ras­
yonel coğrafya mefhumunun tamamen 
unutulmuş olduğunu gösterir.
Bilindiği gibi harita, 9 Ekim 1929 tari­
hinde, o zaman Topkapı Saray Müzesi 
müdürü olan Halil Edhem (Eldem) Bey’in 
kendisi tarafından Saray Kütüphanesinin 
gayrıislâmi elyazmalarını incelemek üze­
re dâvet edilmiş olan Prof. Adolf Deis- 
mann’ın Fatih Sultan Mehmet’in coğraf­
yaya olan merakını hissederek saray 
içinde coğrafya ve kartoğrafyaya dair 
başka yazmalar olup olmadığının ince­
lenmesi ricası üzerine toplatıp Deis- 
mann’a verdiği bir küme harita arasında 
keşfedilmiştir. Afetinan, Piri Reis’ in Ha­
yatı ve Eserleri adlı kitabında konuyla ilk 
ilgilenmeğe başladığı yıllardaki hâtıraları­
nı anlatırken, Pirî Reis’in haritasının ilk 
bulunduğunda “üzerinde örtü olarak kul­
lanıldığını belirten yemek kırıntıları”13 ol­
duğunu kaydediyor14. Bulunduğunda, 
harita üçte ikisi dışarıda bırakılacak şekil­
de yırtılmıştı. Keza, Pirî 
Reis'in 1528 yılında yaptığı ikinci dünya 
haritasının da ancak 1/6’sı bulunabilmiş- 
tir15.
Piri Reis’ in kendisinin ve eserlerinin 
gördüğü muameleden ve genelde Os­
manlI bilim ve coğrafya tarihinin incelen­
mesinden ortaya şu çıkmaktadır: Pirî Re­
is, amcası Kemal Reis’in himayesinde 
önce korsanlık, sonra Osmanlı bahriyeli- 
liği yaparken, kendi ilgisi sonucu coğraf­
yaya, özellikle kartoğrafyaya merak sar­
mış, bilhassa amcasının eline düşen bir 
Krlstof Kolomb haritasının16 ateşlediği 
bir heyecanla da iki tane dünya haritası 
yapmış, bir de portulan kitabı yazmıştır. 
Bu eserlerin hiçbiri (tabiî ki Baririye’nin 
Osmanlı kıyılarını içeren kesimleri dışın­
da!) bağımsız bir Osmanlı istikşâfına da­
yanmadığı gibi, Pirî Reis’in herhangi bir 
Osmanlı devlet politikası sonucu oluştu­
rulmuş bir arşivden de yararlanma şansı, 
eldeki belgelerin gösterdiği kadarıyla, ol­
mamıştı. Kendi kendini yetiştirmiş ve bü­
yük ölçüde malzemesini de tesâdüflerin 
yardımıyla kendi toparlamış olan bu he­
yecanlı coğrafyacı padişah emriyle katle­
dildikten sonra eserleri büyük ölçüde 
unutulmuş, herhangi bir Osmanlı coğraf­
yasının oluşmasına hiçbir katkı yapma­
mıştır17.
Dünya Kartoğrafya Tarihi ve Pirî Re­
is’in 1513 Haritası. Peki Pirî Reis’in ilk 
dünya haritasının dünya kartoğrafya tari­
hindeki yeri nedir? Bu soruya verilecek 
cevabı hemen hemen imkânsız derecede 
zorlaştıran, Pirî Reis’in Hint Okyanusu’nu 
çizerken bazı Portekiz ve Arap haritala­
rından istifade ettiğini söylemesi ve hari­
tasının 2/3’ünün kaybolmuş olmasıdır. 
Elde hemen hemen hiç Arap haritası bu­
lunmamasına rağmen, Arap coğrafya 
eserlerinden ve Avrupa eserlerinde Arap- 
Islâm coğrafyacılarına yapılan atıflardan, 
Arapların Halife Ma’mun (öl. 833) devrin­
den itibaren coğrafyada ve bilhassa kar- 
toğrafyada çok önemli gelişmelere imza 
atmış olduklarını biliyoruz18. Pirî Reis 
bunları acaba haritasında yansıtmış mıy­
dı? Portekizlilerin ulaşamadığı islâmi 
kaynaklara acaba Pirî Reis ulaşabilmiş 
miydi? Eğer Pirî Reis haritasının kaybo­
lan 2/3'lük kısmı elimizde olsaydı, bu so­
rulara cevap verebilir, belki de bu harita­
yı zamanının en mükemmel dünya hari­
tası ilân edebilirdik. Ancak şimdiki bilgi­
lerle böyle bir iddiada bulunmamıza im­
kân yok19.
Peki dolaylı yoldan Pirî Reis’in haritası­
nın içeriği hakkında birşeyler söylenemez 
mi? Bu konuda iki yardımcı, Pirî Reis’in 
haritasında bahsettiği kaynaklar ve daha 
sonra bizzat kaleme aldığı Kitâb-ı Bahri­
ye adlı eserdir. Pirî Reis kendisi haritayı 
yaparken kullandığı kaynakları doğrudan 
haritanın üzerine yazdığı yazıların birinde 
(G. Amerika üzerinde doğu-batı yazılmış 
en güneydeki paragraf) şöyle özetlemek­
tedir:
“Bu fasıl işbu harfinin ne tarikle telif 
olunduğunu beyan eder. İşbu harti misa­
linde harti asır içinde kimesnede yoktur. 
Bu fakirin elinde telif olup şimdi bünyat 
oldu. Hususan yirmi mikdar hartiler ve 
Yappomondolardan (= dünya haritaları: 
mappae mundi) yani İskender Zülkar- 
neyn zamanında telif olunmuş harfidir ki 
rubu meskûn anın içinde malûmdur. 
Arap taifesi'ol hartiye Caferiye derler 
anın gibi sekiz Caferiyeden ve bir arabî 
Hint hadisinden de dört Portukalın şimdi 
telif olmuş hartilerinden kim Sint ve Hint 
ve Çin diyarları hendese tariki üzerine ol 
hartilerin içinde mesturdur ve bir dahi 
Kolonbonun garp tarafında yazdığı har- 
tiden bir kıyas üzerine istihraç edip bu 
şekil hâsıl oldu. Şöyle ki bu diyarın artisih 
bahriler İçinde nice sahih ve muteber ise, 
mebzur harti de dahi yedi derya ile sahih 
ve mûteberdir.”
Pirî Reis burada Arap coğrafya eserle­
rinden haberdar olduğunu söylediği inti­
baını veriyor. Ancak batıdaki dünya hari­
talarına Arapların coğrafya (yukarıdaki 
metinde “caferiye” olarak geçen kelime, 
coğrafyanın ya bizzat Pirî Reis ya da 
onun kâtipleri tarafından yanlış yazılmış 
şeklinden ibarettir) dediklerini ve bu “ca- 
feriyelerin”(!) dünya haritaları olduğunu 
söylemesi, kendisinin daha ziyade zama­
nında pek yaygın bilinir hale gelmiş olan 
Batlamyus coğrafyasını, yani Ptolema- 
ios’un “Coğrafya Kılavuzu” adlı eserinive 
buna benzeyen kartoğrafya eserlerini 
kasdettiğini gösteriyor21. Pirî Reis’in yu­
karıdaki metni Arap coğrafyacılarından 
bir tek bir Hint haritası görebildiğini belir­
tiyor.
Pirî Reis’in zamanındaki portulan ki­
taplarından gerek bilgi ve gerekse de ya­
zarın orijinalitesi açısından üstün olan ki­
tabı Kitâb-ı Bahriye’nin ise kaynaklarını 
hemen tamamen AvrupalI denizcilerin
eserleri ve Pirî Reis’in kendi ve içinde 
bulunduğu Osmanlı denizcilik âleminden 
derleyebildikleri oluşturmuştur. Soucek, 
1992 yılında yayınlanan kitabında, Pirî 
Reis’in kendi yaşamı süresinde veya on­
dan hemen önce Ibni Macit ve Süleyman 
al Mahrî tarafından Kızıl Deniz ve Hint 
Okyanusu için kaleme alınmış olan por­
tulan kitapları gibi İslâmî coğrafya eserle­
rinden dahî haberdar olmadığını göster­
miştir. Bütün bunlardan ortaya çıkan, Pirî 
Reis’in ilk cihan haritasının kaybolmuş 
olan 2/3’lük kısmının zamanının coğrafya 
bilgisi ve harita tekniği açısından olağa­
nüstü bir belge olamayacağıdır. Eldeki 
1/3’lük kısım da zaten bu tahmini doğru­
lamaktadır.
Pirî Reis’in haritasının elde kalan kesi­
minin en önemli tarafı ise haritanın devri­
ne göre ne herhangi bir orijinalite taşıma­
sı ne de yeni bir tekniği temsil etmesidir. 
Harita, 1929 yılında Prof. Deismann tara­
fından Topkapı Sarayı’nın entellektüel 
enkazı arasında keşfedilince22, Deis­
mann bunu meslekdaşı ve Pirî Reis uz­
manı olan ve 1926 ve 1927 yıllarında Ki- 
tâb-ı Bahriye’nm ilk şeklinin bir baskısını 
ve eksik bir tercümesini yayınlamış bulu­
nan Paul Kahle’ye23 göstermiş, Kahle de 
derhal bu haritanın Kristof Kolomb’un el­
de hiçbir nüshası kalmamış olan ilk hari­
talarından birini içerdiğini farketmiştir. Pi­
rî Reis haritasını dünya kartoğrafya tari­
hinde eşsiz yapan tek özellik işte bu Ko­
lomb bağlantısıdır. Filhakika, Pirî Reis 
kendisi haritanın üzerindeki en uzun me­
tin içinde bu bağlantının kaynağı hakkın­
da da bilgi vermiştir:
“ İşbu kenarlara Antilya kıyıları derler. 
Arap tarihinin sekizyüzdoksanaitı yılında 
bulunmuştur. Amma şöyle rivayet eder­
ler kim Cinevizden bir kâfir adına Kolon- 
bo derler imiş, bu yerleri ol bulmuştur. ... 
Merhum Gazi Kemâl’in ispanyalı bir kulu 
vardı. Mezbur kul Kolonbo ile üç defa ol 
diyara vardım deyu merhum Kemâl Re- 
is’e hikâye edip eydür:... Mezbur hartide 
olan bu kenarlar ve cezireler kim vardır, 
Kolonbo’nun hartisinden yazılmıştır.”24
Kahle’nin keşfinin25 dünyada yarattığı 
etki26 daha sonra Pirî Reis lehine, ancak 
kimi gerçek dışı iddiaları desteklemek 
için özellikle bazı Türk ve batı tarihçileri 
ve bazı batılı tarihçi olmayan von Dâni- 
ken gibi sansasyon meraklısı yazarlar ta­
rafından kullanılmıştır. Herşeyden evvel, 
Prof. Afetinan’ın yayınlarında tekrarlaya- 
geldiği, Pirî Reis’in haritasının ilk Amerika 
haritası olduğu, Soucek’in de yakınlarda 
vurguladığı gibi, tamamen gerçek dışıdır. 
Şekil 3 ’deki Juan de la Cosa haritası, 
Amerika’nın yaygın bilinen ve günümüze 
kadar gelebilmiş en eski haritasıdır. Şekil 
3, 4 ve 5’deki haritalar Amerika’nın keşif 
seyahatları ve ilişkili coğrafya bilgileri 
ilerledikçe sırayla 1500, 1502 ve 1506 
yıllarında ne şekiller aldığını gösteren ha­
ritalardır. Nihayet Şekil 6 meşhur Alman 
“kozmoğraf” Martin VValdseemüller tara­
fından 1507 tarihinde yapılmış bir dünya 
haritasıdır ve burada ilk defa Kolomb’un 
bulduğu yeni kıt’a, vatandaşı Amerigo 
Vespucci’ye atfen “Amerika” olarak be­
timlenmiş27, hele Güney Amerika ve Ka- 
rayiblerin şekilleri doğruya çok yakın bir 
şekilde resmedilmiştir. 1507 yılında—ya­
ni Pirî Reis’in haritasından 6 yıl önce— 
yapılmış olan bu haritanın gerek kartoğ­
rafya tekniği, gerek kullanılan bilginin 
güncelliği ve gerekse de daha sonraki 
etkileri açısından Pirî Reis haritasından 
kat kat üstün, olduğu tartışma götürmez. 
Bu nedenle Öztuna’nın Jane Laroche’a 
atfen yazdığı, haritanın “hayret verici 
doğrulukta olup, çağının coğrafya ilminin 
ve batıkların coğrafya bilgisinin pek çok 
üzerindedir” değerlendirmesi28, ancak 
ciddî bir bilgisizliğin eseri olarak görüle­
bilir.
Kahle ve Oberhummer, Pirî Reis’in ha­
ritasının Karayibler kesimini çizerken Ko­
lomb’un 1498 yılında yaptığı bir haritayı 
kullandığını sanmaktadırlar (her ne kadar
Paul Kahle, keskin görüşü ve derin bilgi­
siyle daha önce çizilmiş Kolomb haritala­
rının da kullanılmış olabileceğinden bah­
setmişse de). Ancak yakınlarda Amerikalı 
amatör kartoğrafya tarihçisi Gregory C. 
Mclntosh yayınladığı bir dizi makalede 
(yukanda 1. nota bkz.) Pirî Reis’in kullan­
dığı Kolomb haritasının bugüne kadar 
yaygın olarak sanılan üçüncü seyahatın- 
dan sonra değil, ikinci seyahatından son­
ra, 1495 sonu ile 1496 başı arasında ha­
zırlamış olabileceğini belirtmiştir. Macln- 
tosh’un bu konudaki kitabı yakında bası­
lacağı için ben burada detaya girmek is­
temiyorum. Ancak mühim olan, Pirî Re­
is’in 1513’de, Kolomb’un bulduğu yerleri 
Martin Behaim’in 1492’de yapmış oldu­
ğu yerküresindeki29 Zipangu’ya (Marko 
Polon’nun Japonya’sı) benzetmek için 
kendi verileri hilâfına çizdiği (Şekil 7) ve 
yanlışlığı çoktan anlaşılmış ve Avrupa 
kartograflarınca epeydir kullanımdan kal­
dırılmış olan bir haritayı kullanmağa hâlâ 
devam etmesidir. Bu nedenle Pirî Reis’in 
haritası elimizde kalan en eski Amerika 
hayâlidir, bir başka değişle, Kolomb’un 
keşfettiğini sandığı Zipangu adasının ha­
yâlidir.
Pirî Reis Karayiblerden güneye doğru 
daha yeni Portekiz verilerini kullanmış, 
Brezilya’yı Portekiz emrinde çalışan Flo- 
ransa’lı Amerigo Vespucci’nin verilerine 
göre çizmiştir30. Ancak Plata nehrinden 
güneye veri bitince, Pirî Reis, belki de 
Cantino planisferinin (Şekil 4) güneydo­
ğuya yönelen Amerika sahillerinden il­
ham alıp, birdenbire Ptolemaios’un nere­
deyse birbuçuk binyıl eskiliğindeki fikirle­
rine dönerek yeni keşfedilen Amerika sa­
hillerini, onun varsaydığı “Bilinmeyen Bü­
yük Güney Kıt’ası” sahillerine birleştire­
rek Afrika’ya doğru çevirmiş (Şekil 1), bu 
suretle Martin VValdseemüller, Francesco 
Rosselli gibi kendi çağdaşı, ve kendisin­
den çok önce modern keşifler ışığında 
dünya haritaları üretmiş olan meşlekdaş- 
larının fikirlerini ciddiye almamıştır; belki 
de Pirî Reis portulan geleneği dışında 
“akademik” birer hüviyet taşıyan bu mo­
dern haritaların hiçbirini göremedi ve ya­
pabildiklerini OsmanlIların deniz savaşla­
rında tesâdüfen yakalayabildikleri Avrupa 
portulanlarına göre yapmağa çalıştı. Ama 
1513 haritasıyla Cantino planisferi ve 
Caveri haritası arasındaki bazı önemli 
benzerlikler, Pirî Reis’in bunlara benzer 
bir haritayı görmüş olduğu zannını güç- 
lendirmektedir.
Yukarıdaki tartışmadan da açıkça gö­
rüldüğü gibi, Pirî Reis haritası daha yapıl­
dığı an bayat olan, Ptolemaios’un nere­
deyse 1500 yıl eski fik irle riy le , Ko­
lomb’un Zipangu rüyasıyla çizdiği harita 
gibi 1513’de artık hemen tüm denizaşırı 
imparatorluğu olan batı ülkelerince rafa 
kaldırılmış olan bilgilerle, Amerigo Ves­
pucci’nin verileri gibi yepyeni bilgilerin 
eskimiş bir dünya coğrafyası tasavvuru 
ışığında bir araya konduğu, zamanının 
kartoğrafya standartlarının gerisinde olan 
bir haritadır. Bilinen en eski Kolomb hari­
tasının çizgilerini taşıması tamamen te­
sadüfi olduğu gibi, kartoğrafya tarihçileri 
için sevindiri olan bu tesâdüf, Pirî Reis’in 
savunucuları için onun, zamanının tüm 
Avrupa’ca bilinen coğrafya bilgilerinin 
gerisinde olduğunu gösterdiği için de 
üzücüdür.
Pirî Reis ve Osmanlı 
entellektüel ortamı
Ancak bu üzücü durumun Pirî Reis’in 
başarılarını küçülttüğünü asla iddia ede­
cek değilim. Tam tersine, zira Pirî Reis’in 
eldeki tüm eserlerine baktıktan sonra, 
onun dünya klâsmanında bir coğrafyacı 
ve kartoğraf olamaması için kendisinden 
kaynaklanan hiçbir neden olmadığı ka­
naatini edindim. Peki, Pirî Reis’in kartoğ­
raf ve coğrafyacı olarak dikkate değer bir 
amatör sınırının ötesine geçmesine engel 
olan etken neydi? Bu çok önemli soru­
nun cevabını, onun merakını ve çalışkan-
lığını kellesini kopartmakla ödüllendiren 
toplumunda aramak gerekir. Zavallı Pirî 
Reis 1513’de bitirdiği ilk cihan haritasını 
1517 yılında Mısır’ın fethi esnasında İs­
kenderiye’yi düşürdüğü için huzura alın­
dığında31 Sultan’a ancak sunabilmiş fa­
kat herhangi bir destek bulamamıştır. 
Daha sonra Kitâb-ı Bahriye’yi kaleme al­
mış, 1521 yılında tamamlanan ilk şeklini 
padişaha veya herhangi bir devlet büyü­
ğüne gene sunamamış, ancak 1524’de 
seyrüseferci olarak katıldığı Mısır seferin­
de Makbul İbrahim Paşa’nın dikkatini te­
sâdüfen çekmiştir. Kitâb- Bahriye'nin 
ikinci ve son şekline yazdığı son söz kıs­
mında Pirî Reis kitabının yol boyunca ro­
ta tesbitinde kullanılmasının paşanın dik­
katini çektiğini ve bu eserin daha yaygın 
olarak bilinmesi, hatta kütüphaneleri 
süslemesi gerektiğini söylediğini yazıyor. 
Pirî Reis paşanın verdiği heyecanla ese­
rini tamamlamış, ancak bu enfes ve ger­
çekten zamanı için tüm benzerlerinin 
önünde olan Akdeniz portulan kitabı da 
Sultan Süleyman’dan umulan ilgiyi gör­
memiştir. Pirî Reis’in 1528 yılında yaptığı 
ve ancak bugün elimizde 1/6’sı kalmış 
olan dünya haritasının da zamanının en 
kudretli devlet reisi olan Osmanlı padişa­
hının en ufak bir ilgisini çektiği konusun­
da herhangi bir belgeyi ben bilmiyorum. 
Soucek, Pirî Reis’in dolayısıyla 1554 yılı­
na kadar yaşadığı halde, bildiğimiz kada­
rıyla 1528’den sonra coğrâfi ve kartoğra- 
fik ilgilerine sırt çevirdiğini yazmakta­
dır32. ✓
Muhteşem Süleyman devrinde, ihtişa­
mının doruğundaki Osmanlı İmparatorlu­
ğu, dünyanın pek farkında olmadığı gibi, 
olmak da istemiyordu. Medreselerde 
matematiğin ve coğrafyanın ortadan 
kalkması hemen hemen aynı tarihlere 
rast gelir33. Bundan kısa bir müddet 
sonra, yani imparatorluğun dıştan bakıl­
dığında en kudretli döneminde, “softa 
şekaveti” (öğrenci haydutluğu) diye bili­
nen, Anadolu’daki medrese öğrencileri­
nin çökmüş olan medrese eğitimi nede­
niyle bilimi bırakıp eşkıyalığa yönelmeleri 
olayı baş göstermiştir34. Nihayet 1580 
yılında Osmanlılar’ın 19. asır sonlarına 
kadar ilk ve tek kalan ve Takyeddin bin 
Mehmed bin Ahmed tarafından kurulmuş 
olan rasathanesi de 1577 yılında görülen 
bir kuyrukluyıldız ve 1578 yılında bunu 
izleyen bir veba salgını sonucu halkın 
“korkmasıyla" yıkılmıştır. “Saraydakiler 
bundan yararlandılar. Her nerede böyle 
bir rasathane kuruldu ise, orada felâket­
lerin birbirini kovaladığını, güya örnekle­
riyle kanıtlamaya çalıştılar. Padişah kork­
tu ve rasathanenin yıkılmasını emretti” 
(Tarih-i Ebu’l Faruk, Tekeli’den naklen35). 
1580 yılında Sultan III. Murad Kaptan-ı 
Derya Kılıç Ali Paşa’ya bir hatt-ı hümâ­
yûn göndererek rasathanenin topa tutul­
masını emretti. Osmanlı Donanması böy- 
lece bir gecede Osmanlı Rasathanesini 
yerle bir etti!36 Bu acı olaydan yedi yıl 
sonra Ingiliz Kraliçesi I. Elisabeth III. Mu- 
rad’ı Ispanya kralı II. Philip’e ve onun 
“Yenilmez Armada”sına karşı ittifâka da­
vet ettiği zaman, ne Osmanlı padişahı­
nın, ne de etrafındakilerin bu dâvetin je­
opolitik önemini kavrayabilecek coğrafya 
bilgileri vardı37. Dâvete icâbet edilmedi 
ve Seydî Ali Reis’in Hint Okyanusu’nda 
otuz küsur yıl önce telef olan donanma­
sıyla kaybedilen dünya okyanuslarına 
açılma şansı bir daha aranmadı38.
Bu şekilde OsmanlIlar 16. yüzyılda bi­
lim ve fikir insanlarını boğazlayıp onların 
yeşertmek istedikleri akıl ve bilgi kurum- 
larını topa tutarken kendi istikballerini de 
gırtlaklayıp topa tuttuklarını farkedeme- 
dller. Doğa bilimleri ve doğa bilimlerinin 
mutlak gereği olan eleştirel akılcı düşü­
nüş tarzı Avrupa’da hızla gelişirken, bun­
ların Osmanlı ülkesine uğramamaları için 
bizzat padişah fermanlarıyla alınan ted­
birler Orta Çağ’dan çıkmak için Fatih’in 
yapmak istediği hamlenin en ufak kalıntı­
larını bile silip süpürdü. O devâsâ impa­
ratorluk, o muhteşem devlet, o zarif 
san’at, akla sırtını çevirdi39 ve Avrupa’nın 
yeterince akıllanıp gelip kendisini zincire 
vurmasını beklemeye başladı. Soucek, 
Pirî Reis’in Portekiz’in Lizbon’daki Casa 
da India’sı (Hint Evi) ve Ispanya’nın Sevil- 
la’daki Casa de Contratación'u (Ticaret 
Evi) öfneği bir coğrafya ve seyrüsefer 
okulunun kuruluşunu düşlemiş olabilece-
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ğini yazıyor40. Böyle bir kurum hiç kuşku­
suz OsmanlI’yı Akdeniz’in, Kızıldeniz’in ve 
Basra Körfezinin dışına taşırarak gerçek 
bir cihan imparatorluğu haline getirebilirdi. 
Ancak bunlar olamadı. Cehaletin zincirleri 
buna izin vermedi. Piri Reis Osmanlı top- 
lumunda oluşamamış bir eleştirel akılcı 
cemiyetin bir bilgin ve düşünür üzerinde 
yapacağı olumlu etkilerden hiç yararlana­
madı; öyle bir toplumun oluşturacağı kü­
tüphane. arşiv ve bilimsel iletişim gibi ku­
mrulardan istifâde edemedi; kimse yaptığı 
haritayla, yazdığı kitapla ilgilenip, onları en 
acımasız şekilde eleştirip, hemen daha 
iyilerini yapmağa heveslenmedi41; bunu 
yapabilmek için de coğrafî keşif gezileri 
düzenlemek ihtiyacını hissetmedi. Tersi­
ne, Muhiddin Pirî'nin o zekâ ve merak do­
lu asîl başı 1554’de (H. 961), Adıvar’ ın 
“gayet haşin, cahil ve kaba bir kişi” diye 
anlattığı42 Basra vâlisi Kubad Paşa ile Mı­
sır vâlisi Dukaginoğlu Mehmet Paşa’nın, 
yaptıkları dedikodular sonucu, imparator­
luğunun geleceğini Hürrem Sultan’ın ent­
rikalarına teslim etmek basiretsizliğini 
göstermiş olan Kânunî Sultan Süley­
man’ın bir başka basiretsiz kararıyla Mı­
sır’da; ilk cihan haritasını onun babası Ya­
vuz Sultan Selim’e kimbilir ne ümitlerle 
sunmuş olduğu topraklara düştü; düşer­
ken de OsmanlI’nın gelişen uygar dünya­
nın bir parçası olma umudunu da beraber 
sürükledi.
Sonuç
Pirî Reis’in 1513’de yaptığı dünya hari­
tası herhangi bir katı matematiksel projek­
siyon esasına dayanmayan, enlem ve 
boylam çizgileri yerine çeğdaşı portulanlar 
gibi kerte veya kunbas çizgilerini kullanan, 
çok büyük bir ölçüde Avrupa haritalarına 
ve coğrafya bilgisine dayalı, buna rağmen 
zamanının en son bilgileriyle donanama- 
dan oluşturulmuş, çağının gerisinde bir 
haritadır. Zamanındaki uluslararası coğ­
rafyaya yön verecek hiçbir özelliği olma­
masına karşın, Osmanlı denizcilerinin elin­
deki en mükemmel dünya haritası olduğu 
kuşkusuzdur. Kartoğrafya tarihindeki bü­
yük önemi, yalnızca Kristof Koiomb’un 
1495-1496 yıllarında yapmış olabileceği 
bir haritanın çizgilerini korumasından kay­
naklanır. Bu nedenle Erich P. A. von Dâni- 
ken’n Tanrıların Arabaları adlı kitabı ile 
başlayan, Pirî Reis’in 1513 haritasında in­
sanüstü özellikler arama çabalarının ve 
Hapgood’un bu haritada Kahire merkezli 
kutupsal projeksiyon ile buzlarla kaplan­
mamış bir Antarktika araması gibi (bkz. 
not 1’deki atıf) zorlamaların hepsi, sayın 
Sönmez’in benim bu yazıma neden olan 
makalesinde de çok açık olarak görüldü­
ğü gibi, büyük ölçüde kartoğrafya tarihi 
konusundaki bilgisizlikten, belki küçücük 
bir nebze de bazı Türk yazarlarının bu ha­
ritayı olduğundan çok daha önemli gös­
terme çabalarından kaynaklanmaktadır. 
Gerek bu harita, gerekse de Pirî Reis’in 
tüm coğrafi ve kartoğrafik faaliyeti, zama­
nındaki Osmanlı Imparatorluğu’nun ihtişa­
mı sayesinde değil, padişahı da dâhil Os­
manlI cemiyetinin derin bilgisizliğine ve il­
gisizliğine rağmen yapılabilmiştir. Bu ne­
denle kendisinden sonra OsmanlIlar coğ-
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A. Martin Behaim’in 1492 yılında yaptı­
ğı yerkürede Zipangu’nun görünüşü. B. 
Bunu Piri Reis’in haritasında görülen Ko- 
lomb’un Hispanyola’sı ile karşılaştaranaz. 
Her iki harita da Mclntosh’un not 1’de ve­
rilen 1993 tarihli makalesinden.
rafya ve kartoğrafya alanında portulan 
kopyalamak ve bir-iki seyahatname yaz­
mak dışında hiçbir varlık gösterememiş­
ler, bu da imparatorluğun önce ekonomik, 
daha sonra da politik felâketini hazırla­
mıştır.
1Bu harita için bkz. Deismann, D. A., 1933, 
Forschurıgen und Funde im Serai: Walter de Gruy- 
ter & Co., Berlin, s. 111-122; Kahle, P., 1933, Die 
verschollene Columbus-Karte von 1498 in einer 
türkischen Weltkarte von 1513: Walter de Gruyter 
& Co., Berlin; KonyalI, i. H., 1936, Topkapı Sara­
yında Deri Üzerine Yapılmış Eski Haritalar. Zaman 
Kitaphanesi, İstanbul, s. 64-129; Adıvar, A. A., 
1943, Osmanlı Türklerinde İlim: Maarif Matbaası, 
İstanbul, s. 56-60 (Adıvar’ ın eseri 1982 yılında 4. 
defa Aykut Kazancıgil ve Sevim Tekeli’nin bazı not­
lar ilâve etmeleriyle genişletilmiş olarak ve Türkçesi 
günümüzün Türkçesine H. Örs tarafından uydurul­
muş şekliyle Remzi kitabevi tarafından basılmıştır. 
Bu baskıda Pirî Reis’in haritasıyla ilgili kısım 74 . ve 
77. sahifeler arasındadır. Ancak Adıvar kitabının 
1943 tarihli çok genişletilmiş ve Maarif Matbası ta­
rafından yapılmış ikinci baskısına Pirî Reis’in harita­
larının kopyalarını da almıştı [1513 haritası 58. sahi- 
fenin karşısında]. Herhalde masraf nedeniyle bu 
kopyalar hepsi Remzi Kitabevi tarafından yapılan 
yeni baskıların hiçbirine alınmamışlardır). Akçura, 
Y., 1966, Piri Reis Haritası: Piri Fleis Haritası'nda (2. 
baskı), Dz. Kv. Km. Hidrografi Neşr., DS15-H/D E, 
İstanbul, s. 1-8; Afetinan, A., 1987, Pirî Reis’in Ha­
yatı ve Eserleri Amerika'nın En Eski Haritaları: Türk 
Tarih Kur. Yay., VII. Dizi, sa. 692 ,117s. + 59+[27] 
lev. Hapgood, C. H., 1979, Maps of the Ancient 
Sea Kings: Evidence of Advanced Civilisation in 
the Ice Age, düzeltilmiş basım: E. P. Dutton, New 
York, s. 1-77; Soucek, S., 1992, Piri Reis & Turkish 
Mapmaking after Columbus: The Nour Foundation 
in assoc, with Azimuth Editions, [Londra], 175 s.; 
aynı yazar, 1992, Islamic charting in the Mediter­
ranean: History of Cartography, cilt 2, kitap 1 'de (J. 
B. Harley ve D. Woodward, editörler), Chicago 
University Press, s. 268-272; McIntosh, G. C., 
1993, Christopher Columbus and the Piri Reis 
Map of 1513: The American Neptune, c. 53, no. 4, 
s. 280-294; aynı yazar, 1995, Christoph Columbus 
und die Piri-Re’is-Karte von 1513: Cartographies 
Helvetica, Januar 1995, Heft 11, s. 36-41; İtalyan 
Kültür Merkezi. 1994, XIV-XVIII Yüzyıl Portolan ve 
Deniz Haritaları/Portolani e Carte Nautiche XIV- 
XVIII Secolo: İstanbul, s. 56-59 (özellikle s. 56'da 
sergi kataloglarını da içeren zengin literatür). Se­
vim Tekeli’nin Dictionary o f Scientific B iog- 
raphy’nin 10. cildinde yayınlanan Piri Ra’is başlıklı 
maddesi (1980, s. 616-619) ne yazık ki tatminkâr 
değildir.
2Bu abartı ve yanılgılara bir örnek olarak bkz. 
Özdemir, K., 1992, Osmanlı Deniz Haritaları Ali 
Macar Reis Atlası: Marmara Bankası A. Ş. [İstan­
bul], s. 61 ve oradaki literatür
2Bü konuda bkz. Campbell, T.. 1987, Portolan 
charts of the iate thirteenth century to 1500: His­
tory of Cartography1 de, (J. B. Harvey ve D. Wood­
ward, editörler): University of Chicago Press, Chi­
cago., c. I„ s. 384-386.
4Bkz. Bagrow, L., 1964, History of Cartography 
(R. A. Skelton tarafından düzeltilip genişletilmiş 
baskı): Harvard University-Press, Cambridge, özel­
likle s. 64; Campbell, T., a.g.e., s. 375 ve sonrası; 
Pirî Reis’in 1513 haritasındaki rüzgâr gülleri için 
bkz. Hapgood, a.g.e. ve Soucek’in History of Car- 
tography'deki makalesi, s. 270.
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eserine ilâveten bkz. Özdemir, a.g.e. ve oradaki li­
teratür.
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The Historical Research Foundation, İstanbul 
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detmekte, Muallim Cevdet'in övgülerinin ifrat ol­
duğuna katıldığını, ancak Mükrimin Halil'in bu acı­
masız değerlendirmesine katılamadığını belirtmek­
tedir. Muallim Cevdet’in sözlerinin nerede yayın­
landığını Adıvar söylemiyor. Ancak Türk Tarih Ku- 
rumu’nun yayınladığı Kâtip Çelebi Hayatı ve Eserle­
ri Hakkında İncelemeler adlı anı kitabının (TTK, VII. 
dizi, sayı 33a; 1985, 2. baskı; ilk baskı 1957) so­
nunda 225. sahifede verilen bir iktibasdaki cümle 
herhalde Adıvar'ın kasdettlğl ve Mükrimin Halil'i 
kızdıran cümle olsa gerekir (bkz. Adıvar 1982, s. 
151'de Aykut Kazancıgil'in EK-40’ı). Muallim 
Cevdet, Kâtip Çelebi’ye cidden önemli bir bibli­
yografya eseri olan Keşf-üz Zünun açısından yakla­
şarak onu Avrupa'ya karşı iftihara değer buluyor, ki 
buna katılmamak mümkün değildir. Ancak ben Ci- 
hannümâ ve Tuhfetü’l Kibar açısından baktığımda, 
Mükrimin Halil’in acımasız görünen değerlendir­
mesine de üzülerek hak vermek zorunda kalıyo­
rum. Bu konuda bilhassa Adıvar'ın a.g.e. Cihannü- 
mâtahliline bkz.
10”llim tarihimizde XVI. ncı asır kemmiyet ve te- 
nevvü itibariyle edebî eserlerin fennî eserlere galip 
geldiği bir asırdır. İşte bu tesir bizi coğrafyada he­
men hemen tamamen Islâm kaynaklarından alın­
mış ve ekseriya coğrafyaya vukufu olmayan zatler 
tarafından çevrilmiş hararetli bir tercüme faaliyeti­
ne atmıştır”: Akyol, I. H., 1940, Tanzimat devrinde 
bizde coğrafya ve jeoloji: Tanzimat T de. Maarif 
Matbaası, İstanbul, s. 515. Akyol’un bu etraflı ma­
kalesi yanında OsmanlIlarda coğrafya biliminin tari­
hi için bkz. Taeschner, F., 1926, OsmanlIlarda 
Coğrafya: Türkiyat Mecmuası, c. II, s. 271-304; 
Kurtoğlu, F., 1935, Türk Süel Alanında Harita ve 
Krokilere Verilen Değer ve Ali Macar Reis Atlası: 
Sebat Basımevi, İstanbul, 50 s. numaralanmamış 
12 harita ve kroki ve 1 sahife ilâve metin; Adıvar, 
a.g.e.. 1943, özellikle s. 54-183; 1982, s. 71-158; 
Akyol, I. H., 1943, Son yarım asırda Türkiye'de 
coğrafya: Mutlakıyet devrinde coğrafya: Türk Coğr. 
Der., no. 1, s. 3-15; aynı yazar. 1943, Son yarım 
asırda Türkiye'de coğrafya: Meşrutiyet devrinde 
coğrafya: aynı yerde, no. 2 , s. 121-136; aynı ya­
zar, 1951, Umumi Coğrafya: 1st. Üniv. Edebiyat 
Fak. neşr. no. 13, s. 95-100 (Akyol’un ölümünden 
sonra basılan eserindeki bu kesim, kitabı baskıya 
hazırlayan Sırrı Erinç'ln belirttiği gibi kitabında bu 
bahsi bitiremeden vefat eden Akyol’un Islâm An­
siklopedisi’ne yazdığı "Osmanlı Türklerinde Coğraf­
ya" maddesinden alınmıştır: İA, c. 3, s. 215-220; 
Türkay, C., 1959, Osmanlı Türklerinde Coğrafya: 
Maarif Basımevi, İstanbul, 50s..
Tüm bu belgelere karşılık, Öztuna’nın en küçük 
bir dayanağı olmayan “[Ortaçağ İslâm coğrafyası­
nın) vârisi olan Osmanlı coğrafyası, XVL asırda, 
dünyanın en ileri coğrafyasıdır. Kartografide de öy­
ledir” (1983, Büyük Türkiye Tarihi: Ötüken Kitabevi, 
İstanbul, c. 11, s. 107) şeklindeki iddiası ciddiye 
alınamaz. Ortaçağ İslâm coğrafyasının vârisi Os­
manlIlar değil, AvrupalIlar olmuştur.
111753-1774 yılları olaylarını yazan resmî 
vak’anüvls Vâsıf Efendi bu korkunç durumu şu 
sözlerle kaydetmiştir: “O vaktin ricâl-ü-kibârı bu 
keyfiyyeti mağlataya hami ve adem-i tasdik ile Pe- 
terpurk’dan Akdeniz’e Moskovlu’nun donanma ih­
racını bir veçhile mütâlâarına tatbik idemeyüp 
umûr-i müstahîleden add ve muâraza idenlerün 
delâilini mükâbere-i mahz ile red eylediler!” (Daniş- 
mend, I. H., 1972, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolji- 
s/'nin [Türkiye Yayınevi, İstanbul] 4. cilt, s. 48’den 
naklen); bu hikâyenin Avrupa’da yaygın olarak bi­
lindiği konusunda bkz. v. Hammer, J., 1836, 
Geschichte des Osmanischen Reiches, 2. düzeltil­
miş baskı: C. A. Hartleben's Veri., Pesth, c. 4, s. 
601 -602, von Hammer de Vâsıf Efendi’ye atıf yap­
maktadır (Vâsıf, II, s. 70 olarak).
12v. Hammer, a.g.e., s. 602.
13Afetinan (1987, s. 87).
14Afetinan'ın haritanın bulunuşu ve tanıtılması 
konusunda burada verdiği diğer bilgiler ne yazık ki 
eksik hattâ yanıltıcıdır. Afetinan, harita'nın keşfinin 
Prof. Adolf Deismann tarafından yapıldığından 
bahsetmediği gibi, uluslararası en önemli (ve halâ 
en bilimsel) tanıtımının da 1932’de Prof. Paul Kahle 
tarafından yapıldığından da—her iki bilginin eserle­
rini bibliyografyasına almasına rağmen—bahset­
memiştir.
1 ̂ Yukarıda not 1’de verilen eserlerin hemen tü­
mü aynı zamanda bu harita kalıntısı hakkında da 
bilgi vermektedirler.
16Aşağıda 24. dipnota bkz.
1^Eski Osmanlı coğrafya literatürünün en büyük 
üstâdı Kâtip Çelebi dahî Tuhfetü’l Kibar adlı ese­
rinde “Bu Pirî Reis Bahriye adlı kitabı yazup Akde­
niz’i anlatmıştır. İslamların bu konuda başka kitabı 
olmadığından denizde gezenler ona baş-vururlar" 
diyor (Tuhfetü’l Kibar fi Esfari’l Bihar [Deniz savaş­
ları Hakkında Büyüklere Armağan], açıklamalarla 
yayıma hazırlayan O. Ş. Gökyay: Başbakanlık Kül­
tür Müsteşarlığı 1000 Temel Eser Yayınları, Millî 
Eğitim Basımevi, İstanbul, s. 90; vurgu benim)
13Bilhassa bkz. Sezgin, F„ 1987, The Contribu­
tion of the Arabic-lslamic Geographers to the For­
mation of the World Map: Ver. Inst. Gesch. Arab.- 
Isl. Wiss., Reihe D, Kartographie, 179+48 s.; Say- 
yid Makbul Ahmad, 1995, A History of Arab-lsla- 
mic Geography (9th- 16th century): Publication of 
Al-Bayt University, Amman, 453 s. Ancak Arap-ls- 
lâm dünyasının 800’lü yıllardan başlayarak Ortaçağ 
süresince ve Yeniçağın ilk yüzyılı içinde yaptıkları­
nın ihtişâmını sadece bu iki eseri okuyarak anla­
mak mümkün değildir. Bu nedenle Fuat Sezgln’in 
dev eseri Geschichte des Arabischen Schrift- 
tums’un coğrafya'ya hasredilmiş olan ve yazımı 
hemen hemen bitmiş olan ciltleri bilim dünyası ta­
rafından büyük bir heyecanla beklenmektedir.
19Bu konuda ayrıca bkz. Tibbetts, G., 1992, 
The role of charts in Islamic navigation in the Indi­
an Ocean: History of Cartography, cilt 2, kitap 1 'de 
(J. B. Harley ve D. Woodward, editörler), Chicago 
University Press, s. 256-262. Ancak burada Tib- 
bets’in Arapların ortaçağda hiçbir deniz haritası 
yapmamış oldukları fikrine katılmadığımı not ede­
yim.
20Ptolemaios, Klaudios, M.S., 2. yüzyıl, Geog- 
raphike Uphegesis (Gewgrafich Ufhghsis). Coğraf­
yanın ve bilhassa kartoğrafyanın temel direklerin­
den biri olan bu önemli eser M. S. 6. asırdan sonra 
Avrupa’da ortadan kaybolmuş, yalnız Süıyani ve 
Arap coğrafyacılarının elinde tercüme edilmiş ve 
büyük ölçüde geliştirilmiştir. 13. Yüzyılda İstan­
bul’daki Kariye Manastırı rahiplerinden Maksimos 
Pianudes kayıp sanılan kitabın sadece metnini 
içeren bir yazma buldurmuş, bunu kopya ettirerek 
haritalarını metne göre baştan çizdirmiştir. Bu 
faaliyetten türeyen kopyaların biri 14. yüzyıl sonun­
da Floransa’ya hicret eden Istanbul'lu bilgin 
Emanuel Chrysoloras ile İtalya’ya ulaşmış ve 
orada 1406 yılında Papa sekreteri Scarperia'lı 
Jacopo Angelo tarafından Lâtince’ye ilk tercümesi 
yapılarak büyük bir hızla yayılmış, nihayet Kristof 
Kolomb'un da eline geçerek onun Amerika’nın 
keşfiyle sonuçlanacak seyahatlarını plânlamasına 
önemli bir katkı yapmıştır.
OsmanlIların eser ile tanışmaları İse İstanbul’un 
fethinden sonradır. Fatih Sultan Mehmet Bizans 
sarayından kendisine kalan kütüphanede bazı 
Ptolemaios coğrafyaları bulunca bunlardan bol 
haritalı (şimdiki teknik dilde B-tipi denilen) birini 
1465’de Bisanslı bilginler baba ve oğul Amirut- 
zes’lere Arapça’ya çevirtmiştlr. Bu kitap şimdi 
Ayasofya koleksiyonu yazma no. 2610’dadır. F. 
Sezgin bu yazmayı faksimile ederek yayınlamıştır: 
1987, Ptolemaios Geography Arabic Translation: 
Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen 
Wisenschaften and der Johann Wolfgang von 
Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Veröffent­
lichungen des Institutes für Geschichte der 
Arabisch-Islamischen Wisenschaften, Rheie D 
(Kartographie) c.1. Pirî Reis’ in bu nüshayı görüp 
görmediği konusunda bkz. Soucek, Pirî Reis & 
Turkish Mapmaking, s. 72-73.
21 Soucek, Piri Reis & Turkish Mapmaking, s. 
73, Pirî Reis'ln muhtemelen hiçbir Ptolemaios coğ­
rafyasını veya haritasını görmemiş, Ptolemaios'un 
kavramlarını ikinci elden edinmiş olabileceğini 
savunuyor.
2 2Bu keşfin en doğrudan tarihi Deismann’ın 
yukarıda 1. notta verilen eserindedir. Bilhassa s. 
1 12 'ye bkz.
23Kahle, P., 1926-27, Piri Re’is Bahrîje, Das 
türkische Segelhandbuch für das Mittelländische 
Mer vom Jahre 1521: Walter de Gruyter & Co, Ber­
lin ve Leipzig.
24Akçura, a.g.e., s. 5-6.
25Bu tebliğ önce yalnızca İtalyanca ve İspanyol­
ca olarak yayınlanmıştır. Burada bu “İlk” yayınların 
referanslarını Deismann’ın eserinden (s. 113, dip­
notlar 1 ve 2) aynen veriyorum: Kahle, P., 1931, 
Impronto Colombiane İn una Carta Turca del 1513: 
La Cultura, yıl XX, cilt 1, fasikül 10; aynı yazar, 
1931, Un mapa de América hecho por el turco Piri 
Re’ís, en el año 1513, bésandose en un mapa de 
Colón y en mapas portugueses: Investigación y 
Progreso, yıl V, no. 12. s. 169-172.
2®Oberhummer, E., 1931, Eine türkische Karte 
zur Entdeckung Amerikas: Anz. Akad. Wiss. Wien, 
phil.-hist. Kl., no. XVIII-XXVII, s. 99-112.
27Afetinan’in kitabında Amerika adının coğrafi 
literatüre girişi de yanıltıcı bir şekilde verilmiştir: 
“ (Amerigo Vespucci’nin] mektubu[nu] yayınlayan 
St. Diés bu yeni dünyaya Amerika adını teklif et­
miştir.” (Afetinan, a.g.e., s. 46). Burada bahsedil­
mek istenen 1507 yılında muhtelif baskıları yapılan 
ve Matthias.Ringmann ile Martin Waldsemüller 
tarafından yazıldığı sanılan meşhur Cosmographiae 
introductio adlı kitaptır. Bu eser Vespucci’nin mek­
tuplarından alıntılar verir. St. Dié (St. Diés değil) 
Güneydoğu Fransa’da Lorraine’de o zamanlar ay­
dın Dük II. René’nin başkenti olup. Waldseemül- 
ler’ln coğrafî yayınlarının çoğunu yaptığı yerdir. Bu 
konuda ve özellikle Cosmographiae introduc- 
f/o’nun yazarı hakkındaki tartışmalar için bkz. Kar- 
row, R. W., Jr., 1993, Mapmakers of the Sixteenth 
century and Their Maps: Speculum Orbis Press, 
Chicago, özellikle, s. 568-570.
2®Öztuna, a.g.e., s. 109.
291492'de Alman şövalyesi, denizcisi ve koz- 
moğrafı Martin Behaim tarafından yapılan yer­
küresi korunmuş olan en eski yerküresi modelidir 
ve Amerika'nın keşfinden önce yapılmış olduğu 
için önemlidir. Bu küre hakkında en geniş ve mod­
ern bilgi ve literatür için Nürnberg’deki Germanisc­
hes Nationalmuseum’da 2 Aralık 1992’den 28 
Şubat 1993 tarihine kadar açık duran "Focus 
Behaim Globus" sergisinin katalog ve zengin resim 
muhtevası yanında pek çok önemli makale de 
içeren iki ciltlik muhteşem kataloğuna başvurul­
malıdır: Bott, G., 1992, Focus Behaim Globus: 
Verlag des Germanischen Nationalmuseums, 
Nürnberg, 2 cilt, sayfalar sürekli numaralanmış ol­
duğundan toplam 977s.
30Bu veriler 1513’e kadar batıda hemen herkes­
çe bilinen şeyler hâline gelmişti. Özellike Vespuc­
ci’nin fikirlerinin yayılmasında etkili olan eserler için 
Soucek’in Piri Reis & Turkish Mapmaking adlı 
kitabının 78. sahifesine bkz.
31 Yani Pirî huzura bir bilim adamı olarak değil 
ancak bir asker olarak kabul edilmiştir!
32Soucek Piri Reis & Turkish Mapmaking, s. 
101
33Bilhassa bkz. Yaltkaya, M. Ş., 1940, Tan- 
zimattan evvel ve sonra medreseler: Tanzimat /’de, 
İstanbul Maarif Matbaası, s. 465; Uzunçarşılı, I. 
H„ 1988, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı: Türk 
Tarih Kurumu Yayınları, VIII. dizi, sayı 17b, s. 19- 
31; 241 ve sonrası. Medreseler hakkında en sert 
dili Osman Ergin kullanmıştır: bkz. Ergin, O., 
1939-1943(1977], Türk Marif Tarihi: Eser Matbaası,
Taha Toros Arşivi
